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„DIT 2016-Dr. Juraj Plenković“ 
Poziv za skup 
 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO 
 






23. Međunarodni znanstveni skup 




Pozivamo Vas da svojim znanstvenim i stručnim radom (referatom, istraživanjem ili raspravom) aktivno sudjelujete u radu 23. Među-
narodnog znanstvenog skupa «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2016 – Dr. Juraj Plenković» koji se održava od 28. do 30. lipnja 2016. go-
dine u Opatiji (Hotel Admiral), Hrvatska. 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2016 –Dr.Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stručne radove kao i rezultate interdis-
ciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, 
znanosti, tehnologije, obrazovanja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene 
promjene na svim komunikacijskim razinama (globalno, regionalno, nacionalno, lokalno, glokalno) koje rezultiraju društvenim promje-
nama u svim sferama razvoja društva, znanosti, obrazovanja i tehnologije.  
 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2016 –Dr.Juraj Plenković“ programski je strukturiran u 10 zasebnih tematskih cjelina: 
 
1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA; 
2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI;  
3. EUROPSKI POSLOVNI I KOMUNIKOLOŠKI STUDIJI; 
4. BOLONJSKO OBRAZOVANJE I BUDUĆNOST OBRAZOVANJA; 
5.  KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT; 
6.   DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
7.  RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI;  
8.  TEHNOLOGIJA I NOVI KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U TURIZMU; 
9.  HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE; 
10. INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA. 
 
Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku) dos-
tavite do 15.04.2016. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.07.2016. g. Naknadno 
pristigli radovi se neće razmatrati i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
Svi recenzirani radovi biti će publicirani u znanstvenim časopisima „INFORMATOLOGIA“ i „MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RE-
LATIONS“ ili u Knjizi CD - DIT-2016. 
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Doktorandi se lahko zaposlijo kot vodilni strokovnjaki za naslednja področja: 
 odnosi z javnostmi 
 vodenje medijskih, gospodarskih in političnih kampanij 
 upravljanje kriznega komuniciranja 
 korporativno komuniciranje 
 tiskovno predstavništvo korporacij in političnih skupin 
 odnosi z mediji 
 komunikološke raziskave 
 politični marketing 
 komunikologi za delo v inštitutih in visokošolskih zavodih (komunikološki raziskovalci) 
 lastniki PR agencij 
 strateško komunikacijsko svetovanje  
 komunikacijska analiza konkurence (benchmarking in SWOT analiza) 
 strateško komuniciranje v turizmu ipd.  
Informativna prijava 
Vabljeni k informativni prijavi na nov doktorski študijski program Strateški komunikacijski management. 
Podrobnejše informacije si lahko preberete v zborniku in na spletnih straneh programa (link). Z izpolnitvijo 
svoje informativne prijave boste izrazili svoj neobvezujoči interes za študij na tem doktorskem programu, 
prav tako pa vam bomo lahko posredovali pomembne termine in podatke o izvedbi študija (informativni 
dnevi, datum vpisa ipd.). 
  
Izvedba študijskega programa Strateški komunikacijski management je načrtovana za poletni semester 2016. 
  
Če imate kakršnakoli vprašanja o študiju, pogojih za vpis ali postopku prijave, se lahko obrnite na referat, 
tel. št. 02 250 1997. 
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Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), popis literature, popis tablica, grafi-
kona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obavezno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jezi-
ku, opsega od 120 do 150 riječi i pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na kojoj se nalaze. Isto tako, ako 
tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba obratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, godina, 
broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Korištenu literaturu ne navoditi u obliku fusnota. 
Promjene u prijavi (npr. naslov, sazetak ili kljucne riječi) su naknadno moguće uz napomenu Uređivačkom odboru (na mail dariamus-
tic@yahoo.com). 
 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila lekturu, na hrvatskom, engleskom ili 
njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i brojem telefona, e-mail adresu, 
stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organizacije i radno mjesto. 
 
Kotizacija za sudionike znanstvenog skupa iznosi: 
1 autor 600 kn (80 EUR) 
2 autora 900 kn (120 EUR) 
3 i više autora 1200 kn (160 EUR). 
................................................ 
Za autore s prihvaćenim referatom za tiskanje u knjizi CD DIT 2016 bez sudjelovanja na skupu kotizacija iznosi:  
1 autor 1500 kn (200 EUR) 
2 autora 1850 kn (250 EUR) 
3 i više autora 2250 kn (300 EUR). 
 
Kotizacija se plaća po radu, tj. ako autor prijavljuje dva rada, za svaki plaća kotizaciju. 
 
 
Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                                                                     Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:  
                                                                                                                                        Prof.dr.sc. Ludvik Toplak  
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
                                                                                                                                  Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
Organizacijski odbor DIT 2016: 
Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 
e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, info@esm.si    
 
 
 
 
 
 
